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La nueva vida del Archivo histórico institucional de la 
Misión Biológica de Galicia (ABL), empezó en 2012 por la 
necesidad imperiosa de hacer limpieza en un depósito 
repleto de techo a suelo con un cóctel de 
documentación, pasto feliz para bichejos varios. Oficios, 
memorias, cartas, muchas cartas, folletos, libros de 
registro, actas, cuadernos de campo, fotografías…, 
reflejos evocadores de otros tiempos, ilusiones y 
expectativas. Así nació un primer intento de agrupación 
documental, basado en lecturas tan apresuradas como 
cautivadoras. Y con la sorpresa del lego que tiene entre 
las manos manuscritos con una caligrafía de la que le 
cuesta trabajo sacar algo en limpio, documentos del 
siglo XVIII sobre las propiedades y cuentas de quienes 
vivieron en la Granja de Salcedo en la que estamos: el 
arzobispo constructor de Santiago de Compostela, 
Sebastián Malvar, y sus herederos. Ahora estos 
“papeles del arcón” están en la Diputación provincial de 
Pontevedra, a la que pertenecen la finca y el pazo. 
El impulso llegó en 2013, gracias al esquema de apoyo 
elaborado por la URICI, en el que ir encajando la 
documentación. Hablo del Cuadro de clasificación para 
fondos institucionales de Centros CSIC 1940-1980. Y 
como el primer interés que mostró la Dirección actual del Centro, fue sobre los 
documentos referentes a los recursos patrimoniales, elegimos esta subdivisión del 
fondo para comenzar la descripción y sacar a la luz todo lo referente a fincas, edificios e 
inventarios. Otra de las primeras consultas hecha al archivo fue la localización de 
documentación sobre bicicletas, con objeto de una exposición de bicicletas clásicas y 
antiguas que tuvo lugar en mayo de este año en el Pazo de la Cultura de Pontevedra, y 
de las que formaban parte dos bicis que salieron de un secadero de la Misión. 
Entre las próximas descripciones catalográficas previstas, están las de: 
 Cuatro carpetas con los documentos seleccionados por el que fue bibliotecario y 
secretario durante muchos años, el erudito Antonio Odriozola Pietas 
 La colección de fotos. Hubo un mueble fichero fotográfico (así lo recoge un 
inventario) cuyo contenido ha llegado en cajas y bastante mutilado al no existir una 
custodia definida sobre él. Predominan las fotos de cultivos, instalaciones y faenas 
del campo 
 La división de fondo que engloba las actividades de investigación 
 La colección de recortes de prensa, otro espejo donde mirarse 
 La correspondencia con un marcado carácter de difusión y labor social, fruto de la 
entidad filial creada en 1930 para la producción y distribución de semilla selecta: el 
Sindicato de Productores de Semillas (SPS) 
Mucho falta aún por describir. Los noventa y tantos años de recorrido de la Misión 
Biológica de Galicia, desde su fundación en 1921, dan para algunos documentos. Y no 
todos bien conservados, ya que este clima y las condiciones de almacenamiento han 
dejado su salpicadura también. A la espera del abrigo de las cajas de archivo blancas, en 
su nuevo pequeño santuario, está lo que queda de la historia de la Misión en el papel. El 
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fondo refleja el espíritu de los primeros “misionistas” (no falta mucho para el centenario) 
y nos acerca a otros documentos, al margen de los más relevantes oficialmente, que son 
también testimonio de una época, una mentalidad, unas circunstancias políticas y 
sociales: los años veinte, la Guerra Civil y su posguerra,.. Para el director fundador, Cruz 
Gallástegui Unamuno, y el ya mencionado Antonio Odriozola, esta fue su casa. Aquí 
vivieron y dejaron un rastro más cercano, con un halo de intimidad, menos erudito y 
solemne. El día a día entre documentos de archivo es un aprendizaje continuo, tanto por 
su contenido como por su forma. La distancia en el tiempo permite relativizar, aclarar 
algunas cuestiones y hacerse preguntas sobre muchas más, darle vueltas a la 
importancia de los textos, ver los cambios en la expresión escrita, contagiarse de los 
sentimientos que los habitan, y asombrarse con el eco que parecen tener algunos temas: 
80 años después vuelven a proponer hacer un campo de fútbol en la misma finca (!!!). 
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